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The first estimates for the year 1986 show that Community deliveries of all petroleum products have 
risen, for the first time since 1979, by 3 % approx. compared to 1985, reaching a total of 441 
million tonnes. Most of the member States of the Community recorded greater or lesser increases in 
deliveries, varying from + 2.6 % for France to 11.2 % for Belgium, although demand dropped in 
Greece (- 7.6 %), Spain (- 4.7 %). 
Among the principal petroleum products, can be seen : 
a significant increase for motor fuels (+ 3.9 %), gasdiesel oil (+ 4.4 %) and jet fuels 
{+ 5.9 %), because of a regular increase in demand for transport fuels 
- an overall drop for heavy fuel oil (- 5 %} , mainly in the UK (- 24 %) Spain (- 18 %) and France 
(- 16 %), although particularly important increases were noted in the Netherlands {+ 61 %) and 
Ireland (+ 96 %}. 
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PETROLEUM PRODUCTS 
INLAND DELIVERIES 
FIRST ESTIMATES 1986 1 OOO t 
PRODUITS PETROLIERS 
LIVRAISONS INTERIEURES 
PREMIERES ESTIMATIONS 1986 
---------------------------------------------------------------------------- - ~-----
! EUR 12 
ALL PRODUCTS 
1984 
1985 
1986 
1985/84 % 
1986/85 % 
444 577 
428 155 
441 024 
- 3,7 
+ 3, 0 
I 
I EUR 10 
I 
397 106 
385 192 
398 974 
- 3,0 
+ 3,6 
I I 
I BRO I · F 
I I 
NL I 
I 
B L UK I IRL I DK I GR I E p 
I 
TOUS PRODUITS 
104 185 76 776 76 718 17 896 15 450 
106 177 74 658 75 336 17 536 16 181 
113 OOO 76 604 77 920 19 200 18 OOO 
964 81 455 
038 69 945 
110 68 940 
3 692 9 935 10 035 39 287 
3 799 10 291 10 231 35 366 
4 650 10 100 9 450 33 700 
+ 1,9 - 2,8 - 1,8 - 2,0 + 4,7 + 7,7 ~14,1 + 2,9 + 3,6 + 2,0 -10,0 
+ 6,4 + 2,6 + 3,4 + 9,4 +11,2 + 6,9 - 1,4 +22,4 .- 1,9 - 7,6 - 4,7 
8 184 
7 597 
8 350 
- 7,2 
+ 9,9 
-------------------------------- - . . --------
MOTOR SPIRIT 
1984 
1985 
1986 
1985/84 % 
1986/85 % 
91 543 
91 295 
94 900 
- 0,3 
+ 3,9 
85 129 
84 523 
87 830 
- 0,7 
+ 3,9 
KEROSENES AND JET FUELS 
1984 
1985 
1986 
21 041 
21 672 
22 950 
18 146 
19 249 
20 530 
24 150 18 354 11 720 3 711 2 595 
23 641 18 035 11 872 3 516 2 503 
24 600 18 512 11 957 4 100 2 649 
293 20 255 
309 20 379 
306 21 456 
- 2,1 - 1,7 + 1,3 - 5,3 - 3,5 + 5,5 + 0,6 
+ 4,1' + 2,6 + 0,7 +16,6 + 5,8 - 1,0 + 5,2 
3 332 2 393 2 097 
3 524 2 637 2 112 
3 900 2 821 2 057 
228 
358 
400 
SOO 
600 
700 
67 6 536 
71 6 821 
90 7 512 
886 
944 
860 
+ 6,5 
- 8,9 
493 
530 
550 
+ 2,5 
+ 1,3 
ESSENCES MOTEURS 
672 5 604 
794 5 917 
840 6 150 
810 
855 
920 
+ 7,3 
+ 2,6 
+ 5,6 + 5,6 
+ 3,9 + 7,6 
PETROLE LAMPANT ET CARBUREACTEURS 
259 
281 
300 
617 
655 
690 
117 2 423 
190 1 936 
060 900 
472 
487 
520 
1985/84 % + 3,0 + 6,1 + 5,8 +10,2 + 0,7 +10,6 +20,0 + 6,0 + 4,4 + 8,5 + 6,2 + 6,5 -20,1 + 3,2 
1986/85% +5,9 . +6,7 +10,6 +7,0 -2;6 +3,1 +16,7 +26,8 +10,1 +6,8 +5,3 -10,9 -1,9 +68 
--------------------------------------~-~-------------------------------------------. ______ :::., __ 
GAS/DIESEL OIL 
1984 
1985 
1986 
1985/84 % 
1986/85 % 
155 254 
162 076 
169 171 
+ 4,4 
+ 4,4 
142 557 
149 115 
155 941 
+ 4,6 
+ 4,6 
48 274 
51 798 
55 500 
+ 1,3 
+ 7,1 
31 557 24 146 4 612 
31 618 25 375 4 659 
32 .955 25 953 . . 5 110 
6 882 
7 640 
8 720 
+ ·0,2 
+ 4,2 
+ 5, 1 
+ 2,3 
+ 1,0 +11,0 
+ 9,6 +14,1 
479 17 252 
531 17 419 
555 17 218 
212 
410 
500 
+10,9 + 1,0 +16,3 
+ 4,~ - 1,2 + 6,4 
GAS OIL ET FU EL-OIL FLU!DE 
4 723 
5 129 
5 100 
+ 8,6 
- 0,6 
3 420 10 :-' 63 
3 536 11 043 
3 330 11 220 
+ 3,4 
- 5,8 
t 2,6 
+ 1,6 
1 934 
1 918 
2 010 
- 0,8 
+ 4,8 
------------------------------------------------------------------------------------------------
RESIDUAL FUEL OIL 
1984 
1985 
1986 
1985/84 % 
1986/85 % 
97 917 
77 522 
73 611 
-20,8 
- 5,0 
83 292 
66 360 
63 691 
-20,3 
- 4,0 
10 120 
9 443 
10 300 
- 6,7 
+ 9,1 
10 089 25 455 
8 164 23 323 
6 839 24 349 
-19,1 
-16,2 
- 8,4 
+ 4,4 
604 2 679 
515 2 590 
830 2 664 
-14,7 - 3,3 
+61,2 + 2,9 
FUEL-OIL RESIDUEL 
70 27 857 
82 16 282 
126 12 383 
045 2 204 
892 2 117 
750 1 900 
3 169 10 608 
2 952 7 876 
2 550 6 500 
+17,1 -41,6 -14,6 
+53,7 -23,9 +96,2 
- 3,9 - 6,8 -25,8 
-10,3 -13,6 
-17,5 
4 017 
3 286 
3 420 
-18,2 
+ 4,1 
------------------------------------------------------------------------------------------------
